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1) 中国聯合準備銀行調査
2) 支那問題研先FrT調査
3) 中開聯合準備銀行刊,国内外主要都市批教物慣桔敬 (北京胸懐月幸臥 属国
三十一年九月伊)大陸物贋の現状 と封策,国際経済跡批 唱和十七年九月
新 東 上 天 右
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6) 辞令物慣封策の緊要性,国際経済週報,昭和十七年九 月_TI'r∃, 十 二 月
北支物情昂膿の特異性,東盈経済月報,昭和十七年十 一-刀
大陸に於ける物贋間鼠 東 並,昭和十七年十 --･月
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